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1^  Jr n r ^ ^ \JM L L T L ^ (Foreword) iJ^t^ ^ ^ U ( / i r 
1. The Role of Indian Muslims Towards Understanding 
India and Indian Culture. 
2. Traces of Persian Influence in China and South-East 
Asia During the 14th and Early 15th Century A.D. 
3. Research in Persian in India, Scope and Problems. 
4. The Earliest Persian Work Completed in Gujrat. 
5. Ibn Sina's Contribution to Persian Language and 
Literature. 
6. The Discovery of an Old MS. of Diwan-i-Hafiz, its 
Edition and Publication. 
1 ^ 
7. Some Problems Related to Introduction to the 
Diwan-i-Hafiz. 
8. Credifility of the Diwan of Hafiz Published by the Late 
Mr. Qazwini and by Dr. Khan Lari. 
9. A Critical Examination of Baihaqi's Narration of the 
Indian Expeditions During the Region of Masud of 
Ghazna. 
10. The Oldest Persian Translation of the "Awariful 
Ma'arif" 
11. Zahiruddin Abdur Rehman b. Alib Buzghushi Shirazi 
and His Translation of the Awariful Ma'arif 
12. The Dastrul-Afazil. 
13. The Lahzat-i Sikandar Shahi, A Unique Book on 
Indian Music of the time of Sikandar Lodi. 
(1489-1517). 
14. A Few Historical References in the Gulistan and some 
Textual Notes. 
15. An Old Persian Treatis of the Behmani Period. 
16. TaqiAWhadi 
17. Influence of Persian on Indian Languages. 
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